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L’ACCOUTUMANCE À L’EAU,  
UN PASSAGE OBLIGÉ AVANT LA 
NATATION ? 
Introduction 
 Accoutumance à l’eau (AE) = accepter le milieu aquatique, être dans l’eau sans 
que cela ne l’inhibe => 5 fondamentaux : 
 entrée à l’eau 
 immersion, vision 
 flottaison, équilibration 
 propulsion 
 respiration 
 De nos jours, activités aquatiques très présentes (sports, loisirs, vacances) 
 Savoir nager (TN) => important (social, études, sécurité) 
 Mais, peut-on apprendre à nager n’importe quand et n’importe comment ? 
Objectifs 
 Selon certains auteurs1, 2, l’accoutumance à l’eau est un prérequis de la natation. 
=> Pouvons-nous le démontrer ? 
Méthodologie 
 Première étude3 : 194 enfants de 3 à 9 ans (6,56 ± 1,27 ans) 
 Deuxième étude4 : 84 enfants de 3 à 10 ans (6,98 ± 1,89 ans) 
 Protocole identique : batterie de 23 tests (20 AE et 3 TN)µ 
=> Chaque enfant a obtenu un score AE et un score TN 
 
Résultats & Discussion 
Première étude 
 12,54/20 en AE => premier score de TN (1,34/20) 
 16,12/20 = score minimum d’AE pour obtenir score TN > 10/20 (10,67) 
Graphique 1: Score de natation par rapport au score d’accoutumance à l’eau  
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Conclusions 
 Pas vouloir brûler les étapes 
AE est primordiale avant TN 
Le temps passé en AE n’en sera que regagner en TN 
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 10,75/20 en AE => premier score en TN (2,67/20) 
 17,31/20 = score minimum d’AE pour obtenir un score TN > 10/20 (15,33) 
 
Les deux études confirment le concept étudié => avant d’apprendre à nager, il faut d’abord être accoutumé ! ! !  
Graphique 2: Score de natation par rapport au score d’accoutumance à l’eau  
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 Très grande variabilité interindividuelle ! 
=> Caractère, vécu moteur, expériences antérienres, cours, … 
